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ABSTRAK SKRIPSI 
Dalam laporan keuangan perusahaan seringkali dijwnpai perbedaan 
perlakuan penyusutan antara. menunlt ketentuan perpajakan den gall menunlt 
prinsip akuntansi yang berlaku umum (general accepted accounting principles), 
seltingga menimbulkan koreksi fiskal atas pajak penghasilan perusalrnan" 
terutama koreksi fiskal aias aktiva tetap yang tidak berwujud. Koreksi fiskal ini 
timbul karena adanya perbed'-lan dalam menentukan jellis aktiva tetap tidak 
berwujud yang dapat disllsutka.n. penentuan nilai perolcha~ pcnentuan nilai 
residu, maupWl penent.uan masa. manfaatnya. Penelit.ian ini bertujllan untuk 
mengetahui dan mengidentiftkasi perlakuan penyusutan atas aktiva tetap tidak 
berwujud antara fiskal dan komersial serta penganulllya terhadap laba ken,a 
pajak perusahaan. 
Dalam penelitirul ini tidak digwlllkan variabel pCllelitian, namWl 
digunakan pendekatan kualitatif logik dengan metode studi kasus. Dalam 
pendelmtan ini pedakuan penyusutan aktiva tetap dihubllugkan secara logik dan 
meyakinkan dengan koreksi fiskal pajak penghasilan. Untuk. dapat 
menglmbungkan seca.ra logik dan meyakinkan dibutuhkall landasan teori yang 
relevan dalam menjawab permasalahan nyata pada objek penelitian. Ruang 
Iingkup perlakuaJl penyusutaJ1 aktiva tetap dibatasi pada aktiva tidak berwuj\1d 
sejak t&i.Wl 1992. Data dari basil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis 
secara deskriptifdengall pendekataJ1 kuaIitatif. 
Berdasarkan pembahasan, maka simpulan yang dapat diajukrul adalah 
sebagai berikut: Bagaim..111a perlakuan penyusutan atas aktiva tetap tidak 
berwujud antara fiskal dan komersial serta pcngaruJlllya terhadap laba kena 
pajak penlSahaan? Secara rinci hasil pembahasan memmjukkan: (a) Metode 
penyusutan fiskal dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode saldo 
menurun (declining balance method) asal dilakukan secara taat 8SM, Untuk 
masa manfaat aktiva tetap tak berwujud dikelompokkan dalam 4 kelompok. 
Kelompok 1 dengan masa. manfaat 4 tahtm, kelompok 2 dengall masa manfaat 8 
tahun, kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tah~ daJl kelompok 4 dengan masa 
manfaat. 20 talmn. Untuk aktiva tetap tak berwujud yang masa man£1atllya tidak 
tercantum. pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak 
menggtmakan masa manfhat terdekat; (b) Adanya. perbedaan antara penyusutan 
komersial yang dilakukan perusahaan dengan penyusutan fiskal mengakibatkan 
diperlukannya koreksi fiskaI atas penyusutan yang dibeballkan pada Beban 
Usaba daIam Laporan Laba Rugi perusahaan. Hasil rekonsiliasi fiskal pada 
tahun 1992 memmjukkan koreksi fISkal negatif sebesar Rp 1.587.163,-, pada 
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(ahun 1993 jugs sebesar Rp 1.587.163,- pada tahun 1994 sebesar Rp 
1,775.712,- pad tahun 1995 sehesar Rp84.816.817,- rum pada tahun 1996 
sebesar Rp 105.765.797,-. 
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